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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДО КРАЇН ЄС: ЖІНОЧИЙ АСПЕКТ
З поміж 214 млн. мігрантів у світі 49% становлять жінки. Цей показник є дещо вищим у більш розвинутих країнах і становить 51% (за даними МОМ, 2010). Приблизно така ж статистика спостерігається і серед українських іммігрантів. За прогнозами тенденція фемінізації міграції буде продовжуватися. 
Інтенсивність зовнішньої міграції населення є важливим показником економічного та соціального розвитку країни. Новітня еміграція українців є переважно трудовою. Нестабільне внутрішнє економічне становище, низький рівень життя в Україні та якісно інший рівень розвитку країн ЄС і зростаюча потреба економік цих країн у робочій силі, зокрема жіночій праці (сфера доглядання та медичної допомоги, обслуговування, індустрія послуг та розваг), стимулює еміграцію українців. Показовим є те, що 80% безробітних в Україні – жінки. Працюючі жінки в середньому отримують на 25-35% нижчі ніж чоловіки зарплати. Кількість жінок-політиків і керівників не перевищує 10% (за даними GENDERMUSEUM, 2010). Незважаючи на те, що в українському суспільстві ці проблеми на тлі інших негараздів не привертають серйозної уваги, їх вирішення є нагальним. 
Потоки українських жінок-мігрантів з початку 1990-х років були переважно спрямовані до Італії, Іспанії, Греції, Португалії, Польщі, Туреччини та інших країн, що пояснювалося попитом у цих країнах на жіночу працю. Українські жінки здебільшого зайняті у сферах обслуговування, доглядання, домашніх послуг, індустрії розваг, сільському господарстві, промисловості: у тих сферах, які характеризуються високим рівнем неформальності, наявністю тіньової економіки, відсутністю контролю з боку приймаючих держав. Це призводить до порушення прав людини, експлуатації, дискримінації, проявів насильства, порушення трудових відносин (тривалості робочого дня, характеру виконуваної роботи, обсягу заробітної платні та ін.). Згідно статистики, за кордоном, як і в Україні, зарплата жінок є меншою, ніж у чоловіків. Неврегульований статус іммігрантів позбавляє їх прав, сприяє значному заниженню оплати праці і загалом залишає їх у вразливому становищі.
Найбільше у жіночій трудовій міграції задіяні розлучені та заміжні жінки, які мають дітей. Незаміжні та розлучені жінки частіше приймають участь у шлюбній міграції та міграції з метою навчання. Жіноча міграція супроводжується зміною ролей у сімейних відносинах: жінка-мігрант перетворюється на „годувальницю” родини, змінються сімейно-шлюбні стосунки, змінюється план реалізації жінки в якості дружини та матері. Поширюється явище розділених, зруйнованих сімей та соціального сирітства. Змінюється соціальний статус жінок: загалом високий рівень освіченості українок не відповідає виконуваним ними низькокваліфікованим роботам у приймаючих країнах.
Серед інших чинників, що сприяють прийняттю рішення про еміграцію, є насильство у сім’ях, втеча від різного роду проблем, бажання змінити життя на краще. Досить поширеною серед українських жінок є явище шлюбної міграції. На жаль, „щасливі історії” не заперечують існування проблем, пов’язаних зі шлюбною еміграцією. Особливості законодавств та незнання законів країн, з громадянами яких укладається шлюб, сприяє виникнення конфліктних ситуацій і гострих проблем. Шлюбна еміграція стала вигідним бізнесом, що нерідко переходить у площину торгівлі людьми. За даними ООН, торгівля людьми, зокрема жінками, за прибутковістю посідає третє місце після торгівлі зброєю та наркотиками. За даними МОМ (2010) з початку 1990-х років жертвами торгівлі людьми стали 110 тис. українців.
Загалом жінки більше піддаються ризику особистої та економічної небезпеки, фізичний та психологічний стан жінки-іммігранта є більш вразливим. Однак, незважаючи на існування проблем, якісні переваги здебільшого матеріального характеру і значна кількість „успішних історій іммігрантів” є визначальними у позитивній оцінці прийнятих рішень про еміграцію. Спостерігається тенденція до возз’єднання сімей за кордоном та оселення у приймаючих країнах. 
Міграція є двояким явищем, що має як позивну, так і негативну складову. У дослідженні розглядаються питання, пов’язані з проблемами новітньої української міграції з акцентом на їх гендерній специфіці. Вирішення цих проблем є неможливим без якісних соціально-економічних змін у державі, перегляду державної політики стосовно молоді, сім’ї та жінки, впровадження ефективної міграційної політики, послідовного інформування населення, здійснення контролю у цій сфері. 


